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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of Risk Management Committee, Audit Committee, 
Leverage, Family Ownership and Age of Company on Cost of Equity. The independent 
variables used in this research are Risk Management Committee, Audit Committee, 
Leverage, and Age of Company. The dependent variable in this research is the Cost of 
Equity using CAPM model. Population in this research is manufacture companies listed 
in Indonesian Stock Exchange year 2015-2017. Sampling method used was purposive 
sampling and found the number of the selected sample is 64. The data used are secondary 
data sourced from annual reports. The technique of analyzing data are used in this study 
is a multiple linear regression analysis techniques. The result of regression analysis 
showed that Risk Management Committee, Leverage, Family Ownership, and Age of 
Company have no significant effect on Cost of Equity, but Audit Committee have 
significant effect on Cost of Equity. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan Komite Manajemen 
Risiko, Komite Audit, Leverage, Kepemilikan Keluarga, dan Umur Perusahaan terhadap 
Biaya Modal. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komite 
Manajemen Risiko, Komite Audit, Leverage, Kepemilikan Keluarga, dan Umur 
Perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Biaya Modal dengan model 
CAPM. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling dan diperoleh 64 sampel. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang bersumber dari laporan tahunan. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam pengujian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi 
menunjukkan bahwa Komite Manajemen Risiko, Leverage, Kepemilikan Keluarga, dan 
Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Biaya Modal, namun Komite 
Audit berpengaruh signifikan terhadap Biaya Modal. 
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